































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ito（2008）is theonlystudy foundthathastracedandclarifiedthe inclusionofhome
medical care in thepublicmedical fee system.The significanceof thispaper is to
providefurtherdiscussionofwhathastranspiredinthedevelopmentofhomemedical
caresince2008andIto’sstudy.
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